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84 Míércoleá 23 de Octubre de 1839. 34i 
ge jas f r iV f « t a ciudad 
| , l ibrería Miñón á 5 
' " al mes ll«va<lo i casa de 
¡ ^ Señores euscritores, y 9 
í .er* franco de porte. 
Lot irtfcolos comanitído» 
y lo* anuncios 6cc. ic dirigí— 
r i n i la Redacción, franco* de 
porte. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
ARTICULO DE OFICIO. 
GOBIERNO POLITICO DE L A PROVINCIA DE LEOIV. 
• P B O G M A M A 
" " . • , • • • 
de los festejos que hace la Excma. Diputación provináat, 
y el Aí. L Ayuntamiento de la capital en los dios 2 3 y 2 4 
del corriente, en justa celebración de los faustos y-tf^ Aenr 
tes acontecimientos del Norte. 
••2 > 
; Los sentimientos y emociones de los Sniroos cuando son vehementes, ele'ctrí-
eoé y entusiasmados, buscan naturalmente su desahogo, quieren pronunciarse/ 
apetecen salir fuera del corazón, y no descansan hasta 'verse retratados en la at-
n>¿sfera, en los aires, en el espacio.1 Este ha sido y es én el género humano el 
origen fecundo de las diversiones ^ .espectáculos, qúe como por encanto se impro-
visan .átáda momento, cuando nn suceso halagüeño, peregrino y venturoso ocu-
pa los ¿nimos, atiza el: sentimiento, y embriaga los corazones. Entre cuantos su-
cesos de este génerotpueden afectar la sensibilidad de los mortales, ninguno mas 
activo, iri mas éficazí-m mas solícito para pronunciarse,que el que por necesidad 
fie concibe, cuando en medio jde una ¡guerra á muerte, cruel y destemplada, cual 
intestina: :y civil, sobreviene de ¡repente la oliva de « n t Paz, no como quiera, sino' 
de una Paa reconciliadora,: liscaagera, inspirada y como revestida con todos los 
atavíos tle un iris enteramente repairador. De este género és; á no dudarlo, la Paz; 
encantadora y .peregiánav :que .hal»endo lucido en los campos de Vergara iel 3 i de 
Agosto., Aesde luego !se/anunció como presagio de un día venturoso, y tio muy 
lejano, en que los Españoles todos se' reconozcan y abracen Como verdaderos her-
Dianos.í hijos de tma onaisma Patria, conducidos por un mismo fin, gobernados 
por unas mismas Íey£& y. destinados á una participación igual en todos Jos bienes 
«ocíales . formando de .«ste modo una verdadera Nación agolpada al rededor del 
Tnmo constitucional de ISABEL u y Regencia feliz de su augusta Madre, en' vez 
<kl Jdóh' horroroso de -pandillas ^  banderías y liríages, que por el espacio de seis 
anos la estuvieron anegando con horrores, desdichas y trastornos. Sí, generosos y ' 




















Pnnetraílos la Excma. Diputncion prbvincwl y el M. I Ayanismicnlo de esta 
Cíiiiiitl, .isi do estas verdades como del efecto que no pudieron menos de obrar 
en coiiizonos tan sensibles y palriólícos como los Leoneses, se apeicibieron lulu-
valmente do que no debía ahogarse.en el silenciosa efusión de un júbilo tan leal 
corno lisonjero. . 
I'residcntc de ambas corporaciones, y siguiendo el impulso de sus insinuacio-
TIÍV*. me c:ibe el honor de anunciaros los festejos y demítótraciones, que han dis-
pneslo con el loable fm de dará vuestros honrados sentimientos un desahogo ino-
cente, que reflejándolos sobre sí'mismos, los consolide, los ralifúpie y los au-
mente. 
En el día 23 el estampido del canon, algunos cohetes y un repique general 
de campanas, al despertar la aurora, anunciarán la festividad; y para que desde 
aquel momento sea todo animación y tida, los gigantes con sus formas colosales, 
las-gigantillas con sus movimientos mímicos, los guirrios con la estrañeza y de-
formidad de sus trajes, la armoniosa dulzaina y el ruidoso tamboril provocando 
ai sallo, serán los precursores de una danza vistosamente vestida, tan conforme 
á los hábitos é inclinaciones del pais, Kjue recorrerá las calles, escitnrá la curiosi-
dad y provocará la concurrencia; y después de algunos juegos y-diferencias en los 
distintos puntos de la ciudad, dará en la Plaza de la Constitución, en un tablado 
dispuesto al efecto, un tíspecláculo el mas vistoso y agradable con grupos y tor-
neos, oon lazos y paloteos, hasta que se verifique la reunión de las Autoridades y 
de la Milicia nacional á las diez de la mañana. 
Esta es la hora señalada para «m acto el mas augusto y respetable. La jura 
de la Bandera de la Milicia ciudadana tendrá lugar acto continuo en presencia de 
la» autoridades, de la guarnición, de todo el pueblo. Inespücable será la dulce 
emoción que debe acompañar á lan augusta ceremonia en pechos libres, cuando 
la religión sanciona el verdadero espíritu de nacionalidad, que identifica la Tais-" 
teñeia de estos cuerpos. . ' . ' " 
" - Las mismas autoridades, corporaciones y cuantos ciudadanos no seanindiferen-
tes á unos festejos consagrados á tan grancíioso objeto, precedidos d<; ln¿ tkiuas 
y seguidos de la Milicia nacional, perfectamente uniformada, §e dirigirán proce-
sionalmente desdte la'casa fté Á juntamiento ^ la .Plaza de. la [Constitución, y allí, 
colocados de antemano los retratos cubiertos de S. M, la REINA nuestra Señora, 
elrle S.M..Ia REINA. Regente y el del'invicto General ESPARTERO én la fachada 
tíc la casá Consistorial, vistosamente adornada, con guardia de honor por la M i - ' 
licia nacional, disfrutaré.el lisongero placer de rasgar por mi mano el velo qde' 
les cubre y presentar al púbKco lan encantadores objetos, á quienes en,el acto' 
mismo saludarán *1 ruido dd canon, los versos;arrojados al viento, un golpe de > 
orquesta^y. el cántico inocente de íos niños de coro que entonarán «n himtto. •' 
í>esde este niomenVp .se sucederán él repiqué general de campanas; ios ¿jue- ¡ 
íjos y. danzas* los brindis; que acompañarán y.' embalsamarán una comida ó^ran-» 
cho cívico de la Milicia «nacional con el resto de la guarnición en 4a deliciosa ala- *• 
meda del Parqué, el cuadro interesante que en el tablado de la'Plaíá de la ' 
Constitución presentará la danza,/simbolizando en sus trages, en sus movimiehto» • 
y' vistbsas figuras la paz, la •unión .y .Jbienaódanza que tanto embriaga los 'cofiaBo- ' 
res; el embeleso de la música que llenará el aire con sus armoniosos y alternati-"; 
Vos toques; los bailes, con primorosas panderetas construidas con gerogh'ficos' acó-! 
modados a) objeto, que resonarán por todos, los ángulos de la población, ,espar-
ramando la acción y vida, el placer y el contento.' -.IL ,• ! 
Pasado el día y llegada la noche,' se preseijtará un unévo espectóculb ^ue co-f 
ronqrá los festejos. Una iluminación general, la que el Venerable Cabildo Catedral; 
tiene preparada para la fachada principal de su templo, y la-de la casa Consisto-
riál cuyas proporciones arquitectónicas ofrecen recursos pará égercitarse :cl gusto ' 
y la delicadeza, presentarán un todo acabado capaz de embelesar al público, f 
de corresponder á la esposicion de los retratos, que ocuparán su centro. Los fue-
gos pirotécnicos, con todas las vispalidades que ofrecen en sus rara» y singulares' 
cojnbínaciones, cerrarán la función. -> 
mismas diveraoiieB aparecerán eh el día 24 ¡ susiítüvendo ¡ños fÍJCCOS 
--aírtiriciales un almuerzo emeo en el Palacio episcopalt y un baile general ,1c ¿ala 
en el Teatro decorado e iluminado jperfectamente; y á la jara de la Bandera rn 
, soberbio «lobo íeríostálrco, que llevará al' espacio, en sus inscripciones y emi>Ir 
-.irias, los iraiportes de gow) y los «entimíentos generosos de lo población que le 
v ha dado impulso. . - 1 ^ 
•• \ . Pero todas esias diversiones y festejos públic¿¿ no podían llenar los sentí 
¿xnientos Immanos y generosoe de estas .dignas y respetablev corporaciones cuan 
do ven, que exhausto el erario y menguadas tantas fortunas, por un efecto clP 
:,!a guerrajA?,*™ ^ sastres, gimen las clases pasivas y muchas familias baio les 
..horrores de .la indigencia, smo se alargaba una mano generosa hacía tantos des 
graciados, que si bien nunca püédén prometerse un auxilio capaz de Racer 
riar su situación, por lo menos, que en los momentos en que el resto de la 
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quizá los' festejos mismos como'un* insulto á su" miseria, Al efeclo lian dispuesVo, 
se dé en los mismos dias una comida abundante á los presos de la cárcel, ocho, 
cuartos por plaza á los pobres de la ciudad, el haber de tres dias á todas las cla-
ses pasivas civiles y militares según sus sueldos y pensiones, una gratificación á 
cada upq de los cuatro conventos de monjas que existen en la capital, esqtándose 
el celo ele la^Junta de beneficencia', para ^ue par sü parte egerza en aquellos dias 
todos íos'abtos propios de su.instituto. Estos *ctos-de caridad pública, con.ün real 
de plus por plaza que reciba la guarnición y partidas sueltas, acabarán de llenar 
el objeto propuesto y cumplir las intenciones tan grandiosas como benéficas, que 
han dirigido á los dos cuerpos respetables al-iormar su'programa, y al ofrecer á 
la capital y Provincia las vivas demostraciones de un verdadero júbilo por la pró-
xima terminación de la gue?r^  civil, tan enlazada con la pública prosperidad, 
'•Plegué al cielo, que disipados los restos del absolutismo á impulso del inven-
cible brazo del invicto ESPARTERO, sean estos ^st?^* .preciir«>rcs de otros dirigí-
dos á la completa pacificación de la^n ínsu la , flesde cuyo rtiomento, cicatrizados, 
los resentimientos, eslinguidos los odios; y reunidos todos los Españoles al rede-
dor del Trono constilucipnal, marphar^esta^Nación; magnánimatérmino .desu 
felicidad y de su grandeza, ócupáftdo^l .iugaT distinguido qúé la correspopcíe én 
el mundo civilizado.'-Leon a'i de Óctúbré dei i S^. == Vuestro Gefe políticb Inten- ' 
dente: Femando de Rojas.' " y ^ . ; J " l ' ' . . 7 ' : " • « . 
TEohUrtio poíftico dt U ProvIncU'dt teon^'^TcVi^tb^n paio. ¿ manos de y . , 1 la adjunta re-
• • *,Ji- • "^lácioD Hoípinal ¿e Jás ^enjioDei de guerra que por 
il ,» Seccioa==Núm. 33f. ' • * •:: -«fecío ^ lrley-<le>Terapóestta,¿é atf. di Mayo ¿e 
salsssoD cxbJi lv!-- • -i3^S •é»iiiairaaron:«aóif¿efcr.*j»r-«l presupuesto de 
Se comunien el nombramiento y toma de posesitn de Z>. Hacienda, á ñn de que tenga V. S. la bondad de 
' ' • ' • ~ - T * tóa rrtotfctal1- ' /p.rqVinpi? para que los .Inte tesados acudan i V, S. 
t & W l ^ ^ í u r x A w I V ^ J M * . • • cdo*feeStrespóoafcoie justificaeíóo^e existencias^  
: i.^aJiíéiwío» idtgoado ^ fcr^«i^usta :R«ÍPÍ < : rtanítótáftdd al'propíp tiempo l^ós iijotivosque ^ 
•Gobernadora por Real 6rden de n de Sefiembra xenido^ara no practicar la menor reclamación res-
último conferir la plaza de Secretario de este Go- pect0 ,1 pag0 de sus respectivas pensiones.-desde i . " 
I 
1 
*dic¿í»tíd«l parífc* ííecrb«^oé W consí^iie^t»' 
Xt^ A tl^áé OctuWfe^eiBs^Fefokndi di Rojw. 
-.HJÍ iz - - .'ibrL-'.i. - í:?2j 1 ' . - i - - . • 
UtMiénéU'-it'U Prvojníid de Leotii .^ 0 
La Contaduría de Rentas de esta Provincia 
Ole ha dirigido el o6cio siguiente: ( • ; ... 
X-N »De acuerdo con la Contaduría general de 
.'estos antecedentes y los demás que se remitirán á 
'dichaoficina general, pueda declarárselas que debea 
¿ontinüár sátisfacle'ndose; en la inteligencia queji 
alguno de los interesados hubie«',.fallécido, Su.h'éFe-
deró deberá hacer 'coestar esta ¿ircuostancia legáf-
tnente. Dios guarde i V. S. muchos años. León 16 
de Ottybre de 1839.—Francisco González Alberú. 
=Sr. Intendente de la Provincia.'» 
Contaduría de Rentas unidas de la Jfrovincia de León. 
Relación nominal de las pensionistas de Guerra que antes de la ley „ 
presupuestos de 16 de Mayo de 1835 pesaban sobre el de laGíterrc 
y que desde entonces se mandaron satisfacer por el presupuesto dt 
Hacienda, con espresion de las asignaciones que se les señalan jpoi 
Reales órdenes. 
^ Claí t j . Nombres de las prajioniitu j «a proecdencí». 
Procedente de la actual guerra. 
Haber anual. 
Ri. va. 
^ Cabo. D. Pedro González, padre de José. 
De epidemia. 
» • • 
Soldado... Pedro Revillo, padre de Alonso.. . . . . 
Idem........ Angela AJvarez, madre de Baltasar Fernandez, 
• . i 







Teniente.. D. Pedrtf Garcla^íñones, padre de Manuel• .1520 






íéoó D.fc !Josefa Lado, viuda de Cayetano Farto.. . 
;D:h yr^n.». Fallin, viuda de.í|9nifatío>Va.lyerde. ( 
I).*' Manuela Cadierno, viuda cié Juan Cepeda. . 
D.' Andrea Ojero, madre de Vicente Centeno. . 
francisco Martínez, padre de^ltasar.«, - . . 
A Idem jlógéJa del Río,:Viuda de Julián jReyero,l;*~ • " " * 
Teresa, de Córdoba., madre 4e.José. . . . • ^ • . ,:„.., 
. León 16 de Octubre de i839.=Francisco González Alberá. 
jdem. 
Lo que ie inserta'en ei Boletín tfciail para nfáteia de los interesados^  á^üiénéi^eíííir-
-torga la preientacion .con los documentos justificativos que se reclaman^ en la inteligencia, 
Cerque pasado el térmiño de treinta'días sin verificarlo, les parará todo perjuicio^ 'León 
^6 de Üciubre de tBSS.^ zFernando de Rojas, •' •'< M ^ u« .¿ ••¿-.a -.^ 2 c i - ^ u l c í ) -
"l ' ' ' ' " . - . * ' . .. ' . . . - ': .;• .•.•.i?, •.»'• r.v :.| ti 'Ü3 C;.::?3Í:J 
r <v. 1 om >\< ; .' • .. ANUNCIO. ^ , _ ... 
, •>.-..-.En el dia l ó del corriente mes de Octubre desapareció del lugar de Saníuííano en elCoiü 
icejo de Mtetés , Provincia de Oviedo tíha yegua que está criando, edad parrada i peip 
kafió cfarb f ia falta un poco de pelo ép la aguja: jiene un poco blanco?, los pociíítfSjJF 
Juhos tóelos Jjlancós én la frente. Se. suplica á las Justicias de está'Provincia que sí tubie-
Veh noticia de ^icha cáballena dispongan su entrega á D. Juan L^pez Fierro vecinq de es-
ta ciudad, ó bien á Joaquín Escobar que lo es del citado pueblo de Santullano, pues uno 
y , ¿Vo abonarán los gastos. • - r .- '.-.o-; -: > y T\ . . "n"> «J ^  
IMPRENTA D B PEDRO Mlf íp l í . : 1 1 . " 
,•44 Contaduría de Rentas unidas de la Provincia de León. 
^elación nominal de las pensionistas de Guerra que antes de la ley ^ 
presupuestos de 16 de Mayo de 1835 pesaban sobre el de laGiierri 
y que desde entonces se mandaron satisfacer por el presupuesto d 
Hacienda, con espresion de las asignaciones que se les señalan poi 
Reales órdenes. 
ClascJ- Hombres it Tas ptnsioimUs y «d procedencia. 
Procedente de la actual guerra. 
Habtr anuil. Id. menraal. Id. diario. 




2abo Pedro González, padre de José.. . . • 
De epidemia. 
Soldado... "Pedro Revillo,; padre de Alonso.. . . . . 
Üifem........ Angela Alvarez, madre de Baltasar Fernandez. 
Guerra de la Independencia* 
40 22 
39 £2 
Teniente.. D. Pedro García Quiñones, padre de Manuel. • 1520 








D.h'Josefa Lado/viuda de Cayetano Farto. . . iéOÓ 
Ttk ¡Fran.».Pallm,^ viuda de Bonifacio Valverde. 
'D.** Manuela Cadierno, viuda át Juan Cepeda. . 
D.* Andrea Ojero, madre de Vicente Centeno. . 
francisco Martínez, padre de.Baltasar., . '•••....,„.•. •» 
deí Rio, viuda dé Julián jReyerd«*""". . ; ' " " "' v; ' 
Teresa, de Córdoba., madre ^e.J[osé. . . . «. ifí. .. 
. íLeon 16 de Octubre de 1839.=Francisco González Alberíí, 
4 
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• • Lo que té inserta jen el Boletín 'jífitíái pafa ntitfcia de lóíikéresadós^ d"4itién¡>is$eífa 
-torga la presentación 'cbn los' docuríiéntps justificativos que se reclaman^ en la inteligencia, 
*deA que pasado el término de, treinta'dtas sin verijicíirlO) les parará todü perjuicio*'León 
^Q.de Üctubre dé i2é9.'—Fernando df Rojas. '• ¿i» i v •? ••^ ü -.-2 c ^ L c n H o O -
J3 c .:•>?:; 
1 nm -yid , . <• :>•: , - . - •, ANUNCIO. ! ' ' 
cnEn.él dia-tó áel corriente mes de Octubre desapatjeció del ]tegár7de,.&n(j^¡^^/éÍ'JCói^ 
icejo de Mfereá', Provincia de Oviedó lina yegua que está cthDáoy eáaá casida f jpp^ga^ 
iáñó! claro:? la f l^ta tiri poco de pelo én la aguja: ijene un poco blancos-lo$ pociílps,^ 
Junós^  t>elos .^ latícóis 'en^  lá frente. Se, suplica á las Justicias de está'Provincia que sí tubie-
Ven , noticia ¿é ¡djchk cábaílena dispongan su entrega á D. Juan I^pez Filtra ytcm de es-
u'cjudad, ó hien á Joaquín Escobar que 2o es del citado pueblo de SantuJlano, pues uno 
yVó.tfP abonarán los gastos.- .> roí; ? ;* -J-. r\; >. .••.tm") «J 
- IMPRENTA DB PEDftO MIÑON. ' ' i : 
